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Nugroho Tri Wibowo, J500090052, 2012. Uji Efek Ekstrak Etanol 70% 
Lengkuas (Alpinia galanga) Terhadap Penurunan Kadar Alanine 
Aminotransferase (ALT) pada Tikus yang diinduksi Asetaminofen. 
Latar Belakang : Lengkuas (Alpinia galanga) merupakan tanaman yang banyak 
ditemukan di Indonesia diketahui bisa sebagai hepatoprotektor dan mengandung 
flavonoid yang berfungsi untuk melindungi hati dari radikal bebas. 
Tujuan Penelitian : Mengetahui efek ekstrak lengkuas terhadap kadar ALT pada 
tikus yang di induksi asetaminofen. 
Metode Penelitian : Eksperimental laboratorik, rancangan  penelitian pretest - 
posttest with control group design. Sampel 30 tikus putih jantan dibagi secara 
random menjadi 5 kelompok. Kelompok KI (ekstrak lengkuas 200 mg/200 g), 
kelompok KII (asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok P1 (Ekstrak lengkuas 
100 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), kelompok  P2 (Ekstrak lengkuas 
200 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g), dan kelompok  P3 (Ekstrak 
lengkuas 300 mg/200 g + Asetaminofen 1440 mg/200 g). Hasilnya dianalisis 
dengan uji Oneway ANOVA dan dilanjutkan uji Post Hoc LSD. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh nilai p = 0,005 
dengan demikian p < 0,05 maka pada 5 kelompok tersebut terdapat perberbedaan 
kadar ALT secara bermakna. Kemudian dilanjutkan uji post-hoc LSD untuk 
mengetahui perbandingan tiap kelompok dan diperoleh hasil kelompok K II – P2, 
P1 - P2, dan P2 - P3 terdapat perbedaan yang bermakna (p < 0,05). Sedangkan 
perbedaan yang tidak bermakna terdapat pada kelompok KII – P1, K II – P3, dan 
P1 - P3 (p > 0,05). 
Kesimpulan : Pemberian ekstrak lengkuas dosis 200 mg/200 gram BB dapat 
menghambat kenaikan kadar ALT pada tikus yang diinduksi asetaminofen 





Nugroho Tri Wibowo, J500090052, 2012. The Galangal Extract of 70% 
Ethanol Effects Test (Alpinia galanga) toward the decrease of Alanine 
Aminotransferase’s (ALT) degree for the Asetaminofen inducted rat. 
Background : The galangal (Alpinia galangal) is a plant that most founded in 
Indonesia and detected efficacious as hepatoprotector and contains (flavonoid) 
that has function to protect the liver from the free radicals. 
Objective : Knowing the effect of galangal extract toward the degree of ALT for 
the asetaminofen inducted rat. 
Methodology : Laboratory experimental, research plan pretest - posttest with 
control group design. The sample are 30 male white rats that is divided randomly 
into 5 groups. Group KI (galangal extract 200mg/200g), group KII (asetaminofen 
1440 mg/200g), group PI (galangal extract 100 mg/200 g + Asetaminofen 1440 
mg/200 g), group PII (galangal extract 200 mg/200 g + Asetaminofen 1440 
mg/200 g), and group PIII (galangal extract 300 mg/200 g + Asetaminofen 1440 
mg/200 g). The results of each group are analyzed by Oneway ANOVA test and 
then continued by Post Hoc test. 
Result: Based on the result of ANOVA test  obtains significant probability value 
p = 0,005 therefore p<0,05 thus in the 5 groups there are differences degree of 
ALT meaningfully. Then, continued by LSD test to know the comparison of each 
group and obtain the group result KII – P2, P1-P2, and P2-P3 there are differences 
that has meaning to (p<0,05). While the differences that non significant are found 
in the group KII-P1, KII-P3, and P1-P3 (p>0,05).   
Conclusion : The giving of galangal extract with the doses 200mg/200 gram BB 
can inhibit the increase of ALT degree for the asetaminofen inducted rats. 
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